






Výroba anilínu a analýza jeho cen na trhu
Práci zaměřte na deskripci výroby anilínu, popište benzen jako hlavní surovinu a další látky potřebné k
výrobě. Proveďte cenovou analýzu jak na trhu konečného produktu, tak na trhu vstupů. V práci
neopomeňte uvést vlivy výroby anilínu na životní prostředí včetně možných dopadů výrobních poruch.
Práci strukturujte do následujících kapitol:
1)  Úvod
2)  Anilin, jeho výroba, chemické vlastnosti a použití, dopady na ŽP
3)  Vývoj a analýza cen benzenu jako hlavní výrobní suroviny
4)  Vývoj a analýza cen anilinu a látek potřebných k jeho výrobě
5)  Závěr
Rozsah práce: 30 - 35 stran.
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